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PROBLEMI U PONA!ANJU I NJIHOVI KORELATI U 
ADOLESCENCIJI: LONGITUDINALNA STUDIJA2
U radu su predstavljeni nalazi longitudinalne studije u kojoj su 
problemi u pona!anju i njihovi korelati procenjivani longitudinalno u 
dva talasa sa vremenskim razmakom od godinu dana. Uzorak je obu-
hvatio 494 u"enika petog, !estog i sedmog razreda osnovne !kole u 
prvom talasu ispitivanja od kojih je u drugom talasu prikupljanja po-
dataka u"estvovalo 269. Rezultati su pokazali da sa uzrastom raste 
u"estalost problema u pona!anju i da su ti problemi izra#eniji kod de-
"aka nego kod devoj"ica. Statisti"ki zna"ajni korelati problema u pona-
!anju u aktuelnom trenutku su sukobi sa roditeljima, pritisak vr!njaka 
da se prihvate dru!tveno neodobravani oblici pona!anja, negatiovan 
do#ivlljaj !kole i preterana kontrola od strane oca. Problemi u pona!a-
nju predvi$aju promene u do#ivljaju !kole tokom vremena, a preterana 
kontrola od strane oca i pritisak vr!njaka predvi$aju promene u izra-
#enosti problema u pona!anju, !to ukazuje da postoji obostran uticaj 
izme$u problema u pona!anju i njihovih korelata.
1 stojkovic.irena@yahoo.com
2 Rad je realizovan u okviru projekta „Efekti primenjene #zi!ke aktivnosti 
na lokomotorni, metaboli!ki, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije” 
pod brojem III 47015, a kao deo potprojekta „Efekti primenjene #zi!ke aktivnosti 
na lokomotorni, metaboli!ki, psiho-socijalni i vaspitni status populacije osoba sa 
posebnim potrebama R Srbije” koji je #nansiran od strane Ministarstva za nauku i 
tehnolo$ki razvoj R Srbije – Ciklus nau!nih projekata 2011-2014.
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UVOD
Adolescencija je razdoblje izme!u detinjstva i zrelog doba u kome 
se odvija telesno i psihi"ko sazrevanje. Mada nema op#teg uzrasnog 
odre!enja inteligencije, "esto se adolescentnim ozna"ava period od 
oko jedanaest, do ranih dvadesetih godina (Steinberg, 1996). 
U istra$ivanju psihosocijalnih problema tokom adolescentnog 
perioda, #iroko je prihva%ena podela na dve kategorije problema: ek-
sternalizuju%e i internalizuju%e (Achenbach & Edelbrock, 1987). In-
ternalizuju%ima se nazivaju emocionalni, kognitivni i telesni proble-
mi kao #to su depresivnost, anksioznost, sni$eno samopo#tovanje i 
poreme%aji ishrane. Naziv „internalizuju%i” poti"e od pretpostavke da 
su ovi problemi u ve%oj meri usmereni ka vlastitoj li"nosti, a manje ka 
socijalnom okru$enju. Nasuprot ovome, eksternalizuju%i su oni pro-
blemi koji su usmereni ka spolja, odnosno vezani su za odnos osobe 
prema drugim osobama, dru#tvenim institucijama i normama. U njih 
se ubrajaju agresivnost, delinkvencija, zloupotreba alkohola, duvana, 
droga i izra$eni otpor prema dru#tvenim o"ekivanjima. 
Eksternalizuju%i problemi se u literaturi "esto nazivaju samo pro-
blemima u pona#anju #to %emo i mi prihvatiti u ovom radu. Kori#%enje 
izraza problemi u pona#anju u skladu je sa Teorijom problema u pona-
#anju D$esora (Jessor) i saradnika, koju su Stejnberg i Moris procenili 
kao verovatno najuticajniju me!u teorijskim okvirima za obja#njenje 
neprilago!enosti tokom adolescencije (Steinberg & Morris, 2001). 
Prema toj teoriji, problemi u pona#anju se de&ni#u kao „pona#anje 
koje odstupa od normi – i dru#tvenih i zakonskih – #ireg dru#tva; to 
je pona#anje koje je socijalno neodobravano od institucija autoriteta i 
za koje postoji tendencija da pobudi neki oblik odgovora socijalne kon-
trole - bilo blagi prekor, socijalno odbacivanje ili "ak hap#enje” (Do-
novan, 2005, str. 873). Problemi u pona#anju obuhvataju kori#%enje 
alkohola, problemati"no pijenje, pu#enje cigareta, kori#%enje marihua-
ne i drugih ilegalnih droga, op#te devijantno pona#anje (delinkventno 
pona#anje i druge postupke kr#enja normi), rizi"nu vo$nju i prevreme-
ne seksualne odnose (Donovan, ibid.). 
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 Postoje dva pristupa shvatanju problema u pona!anju, jedan 
je kategorijalni, a drugi dimenzionalni. Kategorijalni pristup je sadr-
"an u psihijatrijskim klasi#kacijama mentalnih oboljenja uop!te, pa i 
problema u pona!anju, i u okviru njih govori se o poreme$ajima pona-
!anja. U istra"ivanju problema u pona!anju u op!toj populaciji zastu-
pljeniji je dimenzionalni pristup od kategorijalnog. Opse"ni pregled 
istra"ivanja problema u pona!anju dece u kojima su zastupljena na-
vedena dva pristupa pru"a studija autorki %uni$-Pavlovi$ i Kova&evi$-
Lepojevi$ (2011). 
U op!toj populaciji ne postoji op!teprihva$en stav prema tome 
koje oblike pona!anja i koji intenzitet njihovog ispoljavanja treba sma-
trati problemima u pona!anju. Takav je slu&aj i u nau&nim pristupima 
njihovom istra"ivanju na !ta ukazuje MekKord (McCord, 1993). Pored 
nesaglasnosti u pogledu toga koji se oblici pona!anja smatraju proble-
mima, u literaturi nije uspostavljeno jedinstveno stanovi!te u pogledu 
toga da li postoji sindrom problema u pona!anju, ili pojedine oblike 
problema u pona!anju treba posmatrati kao me'usobno relativno ne-
zavisne (Steinberg, 1996). U prilog prvog navedenog stanovi!ta govo-
re nalazi o &estom udru"enom javljanju razli&itih oblika problema u 
pona!anju (npr. Donovan & Jessor, 1985; Farrell, Danish & Howard, 
1992). Sa druge strane, oni koji smatraju da nije opravdano probleme 
u pona!anju posmatrati kao sindrom (McCord, 1990), ukazuju da se 
problemi u pona!anju nekada ne ispoljavaju udru"eno.
U skladu sa stanovi!tima o problemima u pona!anju kao sin-
dromu, ili kao relativno nezavisnim pojedinim tipovima pona!anja, 
postoje i razli&iti pristupi traganju za faktorima koji pove$avaju vero-
vatno$u nastanka tih problema. Autori koji posmatraju pojedina&ne 
probleme u pona!anju kao relativno nezavisne, tragaju za njihovim 
speci#&nim faktorima. Nasuprot tome, autori koji posmatraju proble-
me u pona!anju kao izraz jedinstvene, op!te tendencije, nastoje da od-
govore na pitanje kako dolazi do razvoja te tendencije. 
Sa"eto $emo prikazati koji &inioci doprinose razvoju tendenci-
je ka problemima u pona!anju prema teoriji problema u pona!anju 
D"esora i saradnika (Donovan, 2005). Prema ovoj teoriji, mno!tvo 
&inilaca udru"eno deluje na razvoj sklonosti osobe ka problemima u 
pona!anju, bilo da predstavljaju podsticaje za ispoljavanje problema u 
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pona!anju ili kontrolu protiv njih. "inioci poti#u iz jednog od slede$a 
tri sistema: li#nosti, opa%enog okru%enja i pona!anja.
Sistem li#nosti #ine motivaciono-podsticajna struktura, struktu-
ra li#nih uverenja i li#ne kontrole. U motivaciono-podsticajnu struk-
turu ubrajaju se vrednovanja i o#ekivanja u vezi sa akademskim posti-
gnu$em i nezavisnost i me&usobni odnos tih vrednovanja i o#ekiva-
nja. Struktura li#nih uverenja odnosi se na kognitivne kontrole protiv 
problema u pona!anju. Varijable u okviru ove strukture, kao !to su 
socijalna kriti#nost, otu&enost i samopo!tovanje, uklju#uju uverenja 
o vlastitoj li#nosti, dru!tvu i odnosu izme&u vlastite li#nosti i dru!-
tva. Struktura li#ne kontrole obuhvata vaijable koje su kontrola protiv 
pona!anja koje odstupa od normi: stepen netolerisanja devijantnosti, 
religioznost i odnos izme&u razloga za odre&ena pona!anja i protiv 
odre&enih pona!anja.
U okviru sistema opa%enog okru%enja postoje dve strukture. 
Struktura udaljenog okru%enja uklju#uje posrednije socijalne kontrole 
– opa%enu podr!ku i strogost i verovatno$u sankcija za neodobrava-
no pona!anje od strane roditelja i vr!njaka, kao i to da li je socijalno 
okru%enje osobe vi!e orijentisano ka roditeljima i porodici, ili ka dru-
govima i vr!njacima. Struktura bliskog okru%enja uklju#uje opa%ene 
modele problema u pona!anju i odobravanje i podr%avanje problema u 
pona!anju od strane roditelja i vr!njaka. 
Sistem pona!anja uklju#uje dve strukture: strukturu problema u 
pona!anju i strukturu konvencionalnog pona!anja. Probleme u pona-
!anju prema ovoj teoriji smo ve$ naveli, a strukturu konvencionalnog 
pona!anja #ine pona!anja koja su socijalno odobravana, o#ekivana, 
ozakonjena i institucionalizovana kao odgovaraju$a za adolescente. U 
okviru ove strukture autori navode uklju#enost u formalizovane reli-
gijske i obrazovne aktivnosti. 
Teorija socijalne kontrole (Gottfredson & Hirschi, 1990) tako&e 
predstavlja zna#ajan okvir za obja!njenje problema u pona!anju. Pre-
ma njoj, problemi u pona!anju proisti#u iz nedovoljne vezanosti osobe 
za institucije dru!tva: porodicu, !kolu, radno mesto i sl. Iz te nedovolj-
ne vezanosti proisti#e neprihvatanje normi koje te instucije propisuju.
Empirijska istra%ivanja pru%aju potporu pretpostavkama teorije 
problema u pona!anju i teorije socijalne kontrole o #iniocima koji do-
prinose sklonosti ka problemima u pona!anju. Brojne studije pokazu-
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ju povezanost odnosa sa roditeljima i problema u pona!anju adolesce-
nata. Pri tome, pokazuju se kao zna"ajni emocionalni odnos i na"in 
uspostavljanja discipline.  U pogledu emocionalnog odnosa, istra#iva-
nja pokazuju da su toplina, prihvatanje adolescenata i odgovaranje na 
njihove emocionalne potrebe od strane roditelja, u negativnoj korela-
ciji sa problemima u pona!anju adolescenata. Bars i sar. (Bares et al., 
2011) izve!tavaju da adolescenti koji u ve$oj meri opa#aju roditeljski 
odnos prema njima kao pozitivan (topao, podr#avaju$i i nehostilan), 
ispoljavaju manje delinkventnog i agresivnog pona!anja. Bosko i sar. 
(Bosco et al., 2003) pokazuju da je opa#eno prihvatanje od strane ro-
ditelja povezano sa manje eksternalizuju$ih problema kod adolescena-
ta oba pola, dok je kod mladi$a i do#ivljena emocionalna dostupnost 
majke u negativnoj korelaciji sa eksternalizuju$im problemima. U lon-
gitudinalnim studijama je pokazano da je topao emocionalni odnos 
povezan sa smanjenjem problema u pona!anju tokom vremena. Fosko 
i sar. (Fosco et al., 2012) izve!tavaju da do#ivljaj povezanosti adoles-
cenata sa ocem (do#ivljaj bliskosti, poverenje u roditelje, oslanjanje 
na njihove savete i zadovoljstvo kada su zajedno) u !estom razredu 
predvi%a opadanje stepena antisocijalnog pona!anja, kori!$enja droga 
i dru#enja sa devijantnim vr!njacima do osmog razreda. Skaramela i 
sar. (Scaramella et al., 2002) su utvrdili da je nedostatak roditeljske 
topline i podr!ke (koje "ine bri#no i posve$eno roditeljstvo uz neke 
karakteristike uspostavljanja discipline o kojima $emo kanije pisati) 
povezan sa delinkvencijom adolescenata tokom "etvorogodi!njeg pra-
$enja i to tako !to doprinosi porastu ranijeg antisocijalnog pona!anja 
dece i stupanju u odnose sa vr!njacima devijantnog pona!anja. Zna"aj 
roditeljske topline za opadanje eksternalizuju$ih problema u pona!a-
nju pokazali su i Dojl i Markievic u dvogodi!njoj longitudinalnoj stu-
diji (Doyle & Markiewicz, 2005). Jedini izuzetak, prema na!em sazna-
nju, me%u studijama koje pokazuju negativnu korelaciju izme%u pozi-
tivnog emocionalnog odnosa sa roditeljima i problema u pona!anju, 
je nalaz da je podr!ka roditelja (toplina i responsivnost) u pozitivnoj 
korelaciji sa delinkventnim pona!anjem holandskih adolescenata ma-
rokanskog porekla (Wissink, Dekovi$ & Meijer, 2006). Autori studije 
smatraju da navedeni nalaz mo#e da bude posledica supresije efekata 
usled uvo%enja vi!e varijabli u analizu.
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Roditeljsko uspostavljanje discipline primenom grubosti - !zi"-
kog ka#njavanja i verbalne agresivnosti, povezano je sa ve$im stepe-
nom eksternalizuju$ih problema u pona%anju adolescenata (Bailey et 
al., 2009; Voydano&, 2004; Wissink, Dekovi$ & Meijer, 2006). Visink 
i sar. su utvrdili da je negativan odnos roditelja i adolescenata, kojeg 
odlikuju sukobi i antagonizam, povezan sa ve$im stepenom delin-
kventnog i agresivnog pona%anja adolescenata (Wissink et al., ibid.). 
Tako'e, istra#ivanje me'u adolescentima iz Kine je pokazalo da su su-
kobi sa roditeljima povezani sa ve$im stepenom problema u pona%a-
nju adolescenata u %koli, pu%enjem i zloupotrebom droga (Shek, 1997). 
Psiholo%ka kontrola, koja podrazumeva ko"enje razvoja de"je nezavi-
snosti kroz podsticanje emocionalne zavisnosti od roditelja, tako'e je 
povezana sa problemima u pona%anju adolescenata (Petit et al., 2001). 
U ranije pomenutoj studiji Skaramele i sar. (Scaramella et al., 2002), 
bri#no i uklju"eno roditeljstvo koje je u negativnoj korelaciji sa delin-
kventnim pona%anjem adolescenata, odlikuje se, pored emocionalne 
topline i podr%ke, konzistentnom disciplinom i pozitivnim potkreplji-
vanjem, nasuprot neprijateljstvu i prisili, kao i visokim stepenom nad-
gledanja adolescenata od strane roditelja. 
Dru#enje sa devijantnim vr%njacima je povezano sa istovreme-
nim problemima i predvi'a ih u budu$nosti u pona%nju mladih (npr. 
Buehler, 2006; Graber et al., 2006; Wissink et al., 2006). Mehanizmi 
za koje se pretpostavlja da mogu objasniti ovu povezanost su: pozitiv-
no potkrepljivanje, pove$anje mogu$nosti za devijantno pona%anje i 
obu"avanje devijantnosti (Gi&ord-Smith et al., 2005). Obu"avanje de-
vijantnosti podrazumeva razgovor o devijantnim pona%anjima, uve#-
bavanje i pozitivnu socijalnu procenu takvih pona%anja (Snyder et al., 
2008). Pokazano je da je pu%enje mladih povezano sa odobravanjem 
pu%enja od strane prijatelja, kao i roditelja (Li, Mao & Stanton, 2010). 
Pritisak vr%njaka na adolescente da usvoje problemati"na pona%anja 
povezan je sa porastom izra#enosti problema u pona%anju tokom ado-
lescencije (Lahey et al., 2008).
Posve$enost %koli i obrazovnim postignu$ima povezana je sa ni-
#im stepenom problema u pona%anju. Popovi$-(iti$ (2012) nalazi da 
adolescenti koji su vi%e vezani za %kolu u manjem stepenu ispoljavaju 
nasilno pona%anje prema vr%njacima. Mareti$ i Sindik (2013) pokazu-
ju da je !zi"ka agresivnost povezana sa slabijim kvalitetom interakcije 
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sa drugim ljudima i slabijim !kolskim uspehom dece. Hir!"ld i Gasper 
(Hirsch"eld & Gasper, 2011) su pokazali da pona!ajna i emocionalna 
posve#enost !koli predvi$aju opadanje, a kognitivna posve#enost po-
rast delinkventnog pona!anja tokom vremena, dok problemi u pona-
!anju predvi$aju opadanje kognitivne posve#enosti !koli. Metaanali-
ti%ka studija Najake i sar. (Najaka, Gottfredson & Wilson, 2001) poka-
zuje da su pozitivne promene u vezanosti za !kolu i posve#enosti !koli, 
kao posledica preventivnih intervencija, pra#ene smanjenjem proble-
ma u pona!anju u%enika. Prema teoriji socijalne kontrole (Gottfred-
son & Hirschi, 1990) problemi u pona!anju proisti%u iz nedovoljne 
vezanosti osobe za institucije dru!tva: porodicu, !kolu, radno mesto 
i sl. Iz te nedovoljne vezanosti proisti%e neprihvatanje normi koje te 
instucije propisuju.
Depresivni simptomi (bezvoljnost, tuga, nedostatak energije, sa-
moobezvre$ivanje, do&ivljaj beznade&nosti), upravo kao i problemi u 
pona!anju, pokazuju porast u periodu adolescencije u odnosu na pe-
riod detinjstva (Angold et al., 2002). Vi!e studija pokazuje pozitivnu 
korelaciju depresivnosti i problema u pona!anju adolescenata (npr. 
Angold et al., 1999; Reinke et al., 2012). 
CILJ I HIPOTEZE ISTRA'IVANJA
Cilj na!eg istra&ivanja bio je da ispitamo povezanost problema 
u pona!anju i nekih varijabli odnosa sa socijalnim okru&enjem i li%-
nosti u ranoj adolescenciji, koja traje od 11 do 14 godina (Steinberg, 
1996). Pri tome, nastojali smo da se pribli&imo odgovoru na pitanje o 
smeru povezanosti izme$u problema u pona!anju i njihovih korelata, 
usled %ega smo primenili longitudinalni nacrt sa dva talasa merenja, 
sa vremenskim razmakom od godinu dana. Dosada!nja longitudinal-
na istra&ivanja ukazuju da je uticaj izme$u problema u pona!anju i 
njihovih korelata dvosmeran. Scaramela i sar. (Scaramella et al., 2002) 
pokazuju da je roditeljski odnos povezan sa promenama u delinkven-
tnom pona!anju adolescenata tokom vremena, ali i obrnuto, da de-
linkventno pona!anje predvi$a promene u roditeljskom odnosu. Kako 
smo naveli, studija Hir!"lda i Gaspera (Hirsch"eld & Gasper, 2011) 
ukazuje da delinkvencija i posve#enost !koli doprinose jedno drugom. 
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Osnovu za odabir korelata problema u pona!anju u na!oj studiji 
predstavljali su teorija problema u pona!anju D"esora i saradnika (Je-
ssor, Donovan & Costa, 1991) i prikazani nalazi empirijskih studija. 
Ispitivali smo slede#e korelate problema u pona!anju adolescenata: 
dimenzije odnosa sa roditeljima – do"ivljaj bliskosti, preterane kon-
trole i sukoba sa roditeljima, pritisak vr!nja$ke grupe ka usvajanju po-
na!anja koja su dru!tveno neodobrena, do"ivljaj !kole i depresivnost. 
Depresivnost se mo"e posmatrati kao deo sistema li$nosti, a drugi 
ispitivani korelati kao deo sistema opa"enog okru"enja u skladu sa 
teorijom problema u pona!anju. 
Pretpostavili smo da #e izra"enost problema u pona!anju adoles-
cenata biti u negativnoj korelaciji sa opa"enom blisko!#u sa roditelji-
ma i u pozitivnoj korelaciji sa sukobima i preteranom kontrolom od 
strane roditelja, kao i da #e problemi u pona!anju biti u negativnoj 
korelaciji sa pozitivnim do"ivljajem !kole. Navedeno smo pretpostav-
ljali na osnovu teorije problema u pona!anju koja ukazuje da su pozi-
tivni porodi$ni odnosi i vrednovanje obrazovnih ciljeva faktori koji 
smanjuju verovatno#u problema u pona!anju, kao i na osnovu teorije 
socijalne kontrole prema kojoj vezanost za institucije smanjuje vero-
vatno#u pona!anja koje odstupa o dru!tvenih normi. 
Pretpostavili smo da #e pritisak vr!nja$ke grupe da se usvoje 
dru!tveno neodobrena pona!anja biti u pozitivnoj korelaciji sa proble-
mima u pona!anju na osnovu postavke teorije problema u pona!anju 
da vr!nja$ka grupa podr"avanjem devijantnih oblika pona!anja i pru-
"anjem modela doprinosi njihovom usvajanju. 
Pretpostavili smo da #e problemi u pona!anju biti u pozitivnoj 
korelaciji sa depresivno!#u, na osnovu rezultata ranijih studija i na 
osnovu pretpostavke MekKorda (McCord, 1993) da problemi u pona-
!anju mogu biti na$in prevladavanja depresije, a sa druge strane, de-
presivnost mo"e biti reakcija osobe na neodobravanje na koje nailazi u 
okru"enju usled ispoljavanja problema u pona!anju.
Pretpostavili smo da je smer uticaja izme%u problema u pona!anju 
i njihovih korelata obostran, odnosno da korelati procenjeni u prvom 
talasu predvi%aju promene u problemima u pona!anju tokom vreme-
na, kao i da problemi pona!anja procenjeni u prvom talasu predvi%aju 
promene u njihovim korelatima tokom vremena, u skladu sa rezulta-
tima prethodnih longitudinalnih studija koje smo naveli.
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Prvim talasom istra!ivanja je obuhva"eno 494 u#enika (de-
!aka 251 i devoj!ica 243) petog, "estog i sedmog razreda iz dve osnov-
ne "kole koje se nalaze u centralnim op"tinama Beograda. Opseg uzra-
sta ispitanika se kretao od 10,5 do 13,5 godina (AS=12,35, SD=0,78). 
Iz po!etnog uzorka, u drugom talasu ispitivanja, nakon godinu dana, 
u!estvovalo je 269 u!enika (de!aka 131 i devoj!ica 138) "to !ini 54,45% 
po!etnog uzorka. Mo#e se videti da je do"lo do znatnog osipanja ispi-
tanika izme$u dva ispitivanja, "to je ve%inom bilo uzrokovano velikim 
odsustvovanjem iz "kole u danima ispitivanja. Uzorci iz prvog i drugog 
ispitivanja se ne razlikuju statisti!ki zna!ajno u pogledu polne struk-
ture i "kolskog uspeha. Pokazalo se, me$utim, primenom t-testa, da je 
poduzorak ispitanika iz prvog talasa ispitivanja, koji nije u!estvovao 
u drugom ispitivanju, iskazivao u proseku statisti!ki zna!ajno ve%u 
u!estalost problema u pona"anju (AS=0,52) od poduzorka ispitanika 
koji su u!estvovali u oba talasa ispitivanja (AS=0,39), t=2,94, p<0,05. 
Ovo treba imati u vidu prilikom razmatranja podataka o promeni u!e-
stalosti problema u pona"anju sa uzrastom. 
Procedura ispitivanja
Podaci su prikupljeni u dva talasa ispitivanja sa vremenskim raz-
makom od godinu dana. Pre oba ispitivanja, dobili smo saglasnost 
od uprava "kola i roditelja ispitanika. Upitnici su zadavani grupno, u 
"kolskim prostorijama. Ispitanike smo prethodno upoznali sa svrhom 
ispitivanja i da je njihovo u!estvovanje dobrovoljno i da %e uvid u po-
jedina!ne podatke koje iznesu o sebi imati samo istra#iva!i, "to je bilo 
zna!ajno jer istra#ivanje nije bilo anonimno zbog longitudinalnog pri-
stupa. Svi u!enici kojima smo se obratili da u!estvuju u istra#ivanju su 
to prihvatili. 
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Instrumenti
Problemi u pona!anju su procenjeni prilago"enom verzijom skale au-
tora Vilijamsa i Danlopa (Williams & Dunlop, 1999). Prilago!ena ver-
zija skale sastoji se od 20 stavki namenjenih proceni slede"a #etiri obli-
ka problema u pona$anju: opoziciono pona$anje u $koli (izbacivanje 
sa #asa zbog u#injenog prestupa, sva!a sa nastavnikom, psovanje na-
stavnika, slanje kod direktora $kole zbog u#injenog prestupa, varanje 
na pismenom/kontrolnom zadatku); prikriveno antisocijalno pona$a-
nje (kra!a od #lanova porodice, be%anje iz $kole, vo%nja javnim prevo-
zom bez pla"anja karte, bacanje !ubreta na nedozvoljenim mestima, 
ispisivanje-slikanje gra&ta, be%anje od ku"e, izla%enje bez roditeljeske 
dozvole, nedozvoljen ulazak u tu!i posed); statusni prestupi (pu$enje 
cele cigarete, pijanstvo, pijenje alkoholnih pi"a u restoranu-ka&"u, gle-
danje &lmova za punoletne osobe); i otvorena agresija (u#estvovanje u 
tu#i, ismevanje ili nasilje prema drugim osobama, mu#enje ili povre!i-
vanje %ivotinje). Iz originalne verzije skale izostavili smo deset stavki 
koje se odnose na vr$enje krivi#nih dela jer su krivi#na dela retka u 
ranoj adolescenciji u kojoj su se nalazile osobe iz na$eg uzorka. Pored 
toga, nismo koristili stavku koja pripada oblasti opozicionog pona$a-
nja u $koli, a odnosi se na privremeno ili trajno udaljavanje iz $kole, 
jer se to ne primenjuje u osnovnim $kolama u na$oj zemlji. Za svaku 
stavku ispitanici daju izve$taje o u#estalosti tokom poslednjih godinu 
dana biraju"i jedan od ponu!enih odgovora: nikad (0), jednom (1), 2-4 
puta (2), 5-9 puta (3), 10 i vi$e puta (4). Skor problema u pona$anju 
se dobija zbrajanjem vrednosti za sve stavke i podelom brojem stavki. 
Ve"i skor ozna#ava ve"u u#estalost problema u pona$anju. Pouzdnost 
skale izra%ena Kronbahovim Į koe&cijentom dobijena na na$em uzor-
ku iznosila je 0.88 u prvom ispitivanju i 0,89 u drugom ispitivanju.
Skale bliskosti sa roditeljima i opa#ene preterane kontrole od strane ro-
ditelja su deo instrumeta koji meri razli#ite aspekte interakcije izme!u 
roditelja i dece, koji su konstruisali Opa#i" i Kos (Opa#i", 1995; Opa#i" 
& Kos, 1987). Bliskost se odnosi na poverenje i razumevanje od stra-
ne roditelja (npr. Sa mojom majkom mogu da razgovaram o razli#itim 
stvarima), a preterana kontrola na preterano usmeravanje i ograni#a-
vanje (npr. Otac mi daje premalo slobode za moje godine). Skale su Liker-
tovog tipa i za svaku stavku ispitanici procenjuju koliko ona odgovara 
opisu njihovog odnosa posebno za majku i za oca opredeljuju"i se za 
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jedan od odgovora na petostepenoj skali ( 1 – uop!te ne, 2 – uglavnom 
ne, 3 – ni da ni ne, 4 – uglavnom da, 5 – potpuno da). Ve"i skorovi 
na skalama zna#e ve"e stepene bliskosti odnosno preterane kontrole. 
Pouzdanost skala bliskosti i preterane kontrole u na!em istra$ivanju 
izra$ena Kronbahovim alfa koe%cijentom je bila visoka u oba talasa 
ispitivanja, kretala se izme&u 0,89 i 0,92.
Sukobi sa roditeljima su mereni tako !to su ispitanici procenjivali 
intenzitet svojih rasprava sa roditeljima koje su se mogle desiti tokom 
poslednje dve nedelje, a u vezi su sa !est razli#itih oblasti (npr. ra&enje 
doma"eg zadatka, na#in obla#enja). Skala je skra"ena verzija instru-
menta iz istra$ivanja Stejnberga (Steinberg, 1987). Za svaku od stavki 
postavlja se pitanje da li se rasprava desila u toj oblasti i ako jeste, ispi-
tanik procenjuje intenzitet biraju"i jedan od odgovora na petostepenoj 
skali (od 1 – rasprava je bila veoma mirna do 5 – rasprava je bila veoma 
ljutita). Ve"a vrednost zbirnog skora zna#i ve"i intenzitet sukoba sa 
roditeljima. Kronbahov alfa koe%cijent je pokazao pouzdanost 0,70 u 
prvom i 0,73 u drugom talasu.
Pritisak vr!nja"ke grupe ka usvajanju dru!tveno neodobrenog pona-
!anja procenjen je skalom Likertovog tipa, sastavljenom za potrebe 
ovog istra$ivanja, koju #ine #etiri pitanja o tome koliko vr!njaci uti#u 
na osobu da pu!i, pije alkohol, #ini ono !to ne odobravaju roditelji i 
nastavnici. Na pitanja: „Koliko te drugovi navode da....”, ispitanici su 
birali odgovor na #etvorostepenoj skali (1 – nimalo, 2 – malo, 3 – do-
sta, 4 – mnogo). Ve"i skorovi zna#e ve"i pritisak vr!njaka. Pouzdanost 
skale izra$ena Kronbahovim alfa koe%cijentom bila je 0,64 u prvom i 
0,63 u drugom talasu.
Do#ivljaj !kole je procenjivan tako$e skalom koja je sastavljena za po-
trebe ovog istra#ivanja, a "ini je 7 stavki koje se odnose na emotivni od-
nos prema !koli (npr. Koliko "esto si sre%na jer si u !koli?), posve"enost 
u#enju (npr. Koliko #esto ti je !kolsko gradivo interesantno?) i odnos sa 
nastavnicima (npr. Koliko "esto te nastavnici pohvale?) Za svaku stavku 
ispitanici biraju jedan od slede"ih odgovora: 1 – nikad, 2 – retko, 3 – 
ponekad, 4 – #esto, 5 – uvek. Ve"i zbirni skor zna#i pozitivniji do$ivljaj 
!kole. Kronbahov alfa koe%cijent skale je iznosio 0.72 u prvom i 0.75 
u drugom talasu. 
Inventar depresivnog raspolo#enja je preuzet iz studije Kendela i 
Dejvisa (Kandel & Davies, 1982). Sadr$i !est stavki koje se odnose na 
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pojedine emocionalne, saznajne i !ziolo"ke simptome depresivnosti, 
za koje ispitanici procenjuju koliko su bili izra#eni kod njih u posled-
njih 15 dana. Pouzdanost instrumenta utvr$ena u na"em istra#ivanju 
izra#ena Koronbahovim alfa koe!cijentom bila je 0,76 u prvom i 0,77 
u drugom talasu.
REZULTATI ISTRA%IVANJA
Problemi u pona!anju: promene tokom vremena i povezanost 
sa polnom pripadno!"u
Da bismo ispitali promene u problemima u pona"anju tokom 
vremena i da li postoje razlike u problemima u pona"anju izme$u de-
voj&ica i de&aka, primenili smo me"ovitu izme$u i unutar subjekata 
univarijatnu analizu varijanse sa dva faktora: vreme (prvi i drugi talas 
ispitivanja) i pol (mu"ki i #enski) i problemima u pona"anju kao zavi-
snom varijablom. Aritmeti&ke sredine i standardne devijacije proble-
ma pona"anja dobijene za de&ake i devoj&ice u dva talasa ispitivanja 
prikazane su u Tabeli 1.
Tabela 1 – Aritmeti!ke sredine i standardne devijacije problema u 
pona"anju 
Vreme N AS SD
Prvi talas
De&aci 116 0,52 0,54
Devoj&ice 131 0,26 0,29
Drugi talas
De&aci 116 0,67 0,61
Devoj&ice 131 0,48 0,42
Nije utvr$ena statisti&ki zna&ajna interakcija izme$u faktora vre-
mena i pola, Vilksova lambda (Wilks’Ȝ)=0,99, F(1,245)=1,96, p=0,16. 
Glavni efekat vremena ispitivanja je statisti&ki zna&ajan, Vilkso-
va Ȝ=0,81, F(1,245)=58,70, p<0,001. Vrednost kvadriranog parcijal-
nog Ș iznosi 0,93 "to ukazuje da je efekat vremena na promene u pro-
blemima u pona"anju veliki. Pregledom aritmeti&kih sredina u Tabeli 
1 mo#e se videti da je u periodu od godinu dana do"lo do porasta u 
problemima u pona"anju me$u devoj&icama i de&acima. 
Glavni efekat pola na probleme u pona"anju je tako$e statisti&ki 
zna&ajan, F(1,245)=16,453, p<0,001. Vrednost parcijalnog kvadrira-
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nog Ș je 0,06 !to ukazuje na umereni efekat pola na pobleme u pona-
!anju. Kako pokazuju vrednosti u Tabeli 1, u oba talasa ispitivanja, 
de"aci izve!tavaju o u"estalijem ispoljavanju problema u pona!anju od 
devoj"ica.
Prediktori problema u pona!anju u istom vremenskom 
periodu i nakon godinu dana
Da bismo utvrdili koji su statisti"ki zna"ajni korelati problema 
u pona!anju u istom vremenskom periodu i koji zna"ajno predvi#aju 
probleme u pona!anju godinu dana kasnije, primenili smo regresionu 
analizu, sa problemima u pona!anju kao zavisnom varijablom. Izvr!ili 
smo tri regresione analize: predvi#anje problema u pona!anju u talasu 
1 (T1) na osnovu korelata procenjenih u T1; predvi#anje problema u 
pona!anju u talasu 2 (T2) na osnovu korelata procenjenih u T2; pred-
vi#anje problema u pona!anju u T2 na osnovu korelata procenjenih u 
T1. Rezultati regresione analize za predvi#anje problema u pona!anju 
u T1 na osnovu korelata procenjenih u T1 prikazani su u Tabeli 2.
Tabela 2 – Rezultati regresione analize za predvi!anje problema u 
pona"anju u T1 na osnovu korelata procenjenih u T1
Prediktori B Standardna gre!ka B Beta
Bliskost majka -0,08 0,04 -0,11
Kontrola majka -0,04 0,05 -0,07
Bliskost otac 0,01 0,03 0,02
Kontrola otac -0,01 0,04 -0,01
Sukobi sa roditeljima 0,32 0,07 0,27***
Pritisak vr!njaka 0,58 0,11 0,30***
Do$ivljaj !kole -0,35 0,06 -0,35***
Depresivnost -0,02 0,01 -0,09
R%=0,47
Legenda: ***p<0,001
Pregledom Tabele 2 mo$emo da vidimo da su statisti"ki zna"ajni 
prediktori problema u pona!anju u T1 sukobi sa roditeljima, pritisak 
vr!njaka i do$ivljaj !kole procenjeni u T1. Model ukupno obja!njava 
45% varijanse problema u pona!anju. Problemi u pona!anju povezani 
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su sa sukobima sa roditeljima, sa pritiskom vr!njaka da se prihvate 
problemati"na pona!anja i sa negativnim do#ivljajem !kole.
U Tabeli 3 prikazani su rezultati regresione analize za predvi$a-
nje problema u pona!anju u T2 na osnovu korelata procenjenih u T2.
Tabela 3 – Rezultati regresione analize za predvi!anje problema u 
pona"anju u T2 na osnovu korelata procenjenih u T2
Prediktori B Standardna gre!ka B Beta
Bliskost majka -0,01 0,06 -0,01
Kontrola majka -0,08 0,04 -0,15
Bliskost otac -0,02 0,04 -0,03
Kontrola otac 0,15 0,04 0,26**
Sukobi sa roditeljima 0,24 0,09 0,18**
Pritisak vr!njaka 0,54 0,13 0,27**
Do#ivljaj !kole -0,50 0,08 -0,38***
Depresivnost -0,05 0,07 -0,04
R%=0,29
Legenda: ** p<0,01; *** p<0,001
Pregledom vrednosti u Tabeli 3 mo#emo da vidimo da su zna"ajni 
prediktori problema u pona!anju u T2 kontrola od strane oca, sukobi 
sa roditeljima, pritisak vr!njaka i do#ivljaj !kole procenjeni u T2. Uku-
pno, model obja!njava 29% varijanse problema u pona!anju. Adoles-
centi koji izve!tavaju o vi!e problema u pona!anju izve!tavaju o ve&em 
stepenu kontrole od strane oca, o vi!e sukoba sa roditeljima, o ve&em 
pritisku vr!njaka da usvoje probleme u pona!anju i o negativnijem do-
#ivljaju !kole. 
Da bismo ispitali da li korelati procenjeni u T1 predvi$aju proble-
me u pona!anju u T2 primenili smo postupnu regresionu analizu. U 
prvom koraku su prediktori problema u pona!anju bili korelati proce-
njeni u T1, a u drugom koraku smo pored tih korelata uveli i probleme 
u pona!anju u T1 da bismo videli da li korelati doprinose problemima 
u pona!anju !to bi govorilo u prilog pretpostavci da odre$eni korelati 
dovode do porasta problema u pona!anju tokom vremena. Rezultati 
regresione analize za predvi$anje problema u pona!anju u T2 na osno-
vu korelata u T1 prikazani su u Tabeli 4.
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Tabela 4 – Rezultati regresione analize za predvi!anje problema u 
pona"anju u T2 na osnovu korelata procenjenih u T1
Prediktori B Standardna gre!ka B Beta
Prvi korak
Bliskost majka -0,12 0,06 -0,15*
Kontrola majka -0,08 0,06 -0,12
Bliskost otac 0,01 0,04 0,02
Kontrola otac 0,11 0,05 0,17*
Sukobi sa roditeljima 0,38 0,10 0,27***
Pritisak vr!njaka 0,71 0,15 0,33***
Do"ivljaj !kole -0,12 0,09 -0,10
Depresivnost -0,03 0,01 -0,16*
R#=0,30
Drugi korak
Bliskost majka -0,06 0,05 -0,08
Kontrola majka -0,06 0,05 -0,08
Bliskost otac 0,01 0,03 0,01
Kontrola otac 0,11 0,04 0,17*
Sukobi sa roditeljima 0,12 0,08 0,09
Pritisak vr!njaka 0,27 0,12 0,12*
Do"ivljaj !kole 0,14 0,07 0,13
Depresivnost -0,02 0,01 -0,09
Problemi u pona!anju u T1 0,77 0,07 0,68***
R#=0,56
Legenda: * p<0,05; *** p<0,001
Podaci u Tabeli 4 pokazuju da su statisti$ki zna$ajni prediktori pro-
blema u pona!anju u T2 bliskost sa majkom, kontrola od strane oca, 
sukobi sa roditeljima, pritisak od strane vr!njaka i depresivnost pro-
cenjeni u T1. Kada se kontroli!e nivo problema u pona!anju u T1, kao 
zna$ajni prediktori porasta u problemima u pona!anju tokom vremena 
pokazuju se kontrola od strane oca, i pritisak vr!njaka procenjeni u T1. 
Ispitanici koji u T2 izve!tavaju o ve%oj u$estalosti problema u pona!anju 
u T1 su izve!tavali o ve%oj preteranoj kontroli od strane oca i o ve%em 
pritisku vr!njaka da usvoje dru!tveno neodobravana pona!anja.
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Problemi u pona!anju kao prediktori korelata  
godinu dana kasnije
Da bismo istra!ili da li problemi u pona"anju u T1 predvi#aju 
promene u korelatima tokom vremena (od T1 do T2) izra$unali smo 
parcijalne korelacije izme#u problema u pona"anju u T1 i svakog od 
pojedinih korelata u T2, pri $emu smo kontrolisali nivo tog korelata u 
T1 (vrednosti koe%cijenata parcijalne linearne korelacije prikazani su 
u Tabeli 5).
Tabela 5 – Parcijalna korelacija izme!u problema u pona"anju u T1 i 
korelata u T2 uz kontrolu nivoa korelata u T1









Legenda: * p<0,05 
Kada se kontroli"e nivo pojedinih korelata u T1, pokazuje se da 
su problemi u pona"anju u T1 u negativnoj korelaciji sa do!ivljajem 
"kole u T2. Ta korelacija je statisti$ki zna$ajna na nivou .05, dok sa 
ostalim korelatima u T2 problemi u pona"anju procenjeni u T1 nisu 
u statisti$ki zna$ajnoj korelaciji, kada se kontroli"e po$etni nivo tih 
korelata u T2 (Tabela 5). 
DISKUSIJA
Cilj ovog rada je bio da istra!imo probleme u pona"anju i njihove 
korelate u adolescenciji. Primenili smo longitudinalni postupak u dva 
talasa ispitivanja sa vremenskim razmakom od godinu dana. Osipanje 
ispitanika u istra!ivanju je bilo znatno (u drugom ispitivanju u$estvo-
valo je 54,45% po$etnog uzorka). Iz uzorka su u ve&oj meri izgublje-
ni ispitanici sa izra!enijim problemima u pona"anju. Prema Kordrej 
i Polk (Cordray & Polk, 1983), osipanje mo!e da ugrozi univarijantne 
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procene, dok obi!no ne ugro"ava procene odnosa izme#u varijabli. Da-
kle, osipanje treba imati u vidu pri proceni promene u!estalosti pro-
blema u pona$anju sa uzrastom. 
Jedan od problema koji smo "eleli da istra"imo bio je da li dolazi 
do porasta problema u pona$anju u adolescenciji. U skladu sa rezul-
tatima ranijih studija o porastu problema u pona$anju tokom ovog 
"ivotnog perioda (Montada, 2002), na$i podaci pokazuju da je me#u 
adolescentima koji su u prvom talasu prikupljanja podataka poha#a-
li peti, $esti ili sedmi razred osnovne $kole, tokom narednih godinu 
dana porasla u!estalost problema u pona$anju. S obzirom na pomenu-
to osipanje ispitanika sa izra"enijim problemima u pona$anju, pret-
postavljamo da bi razlike izme#u dva talasa ispitivanja u u!estalosti 
problema u pona$anju bile i ve%e, da nije bilo takvog osipanja.
Razmotri%emo kojim !iniocima mo"e da se objasni porast proble-
ma u pona$anju u adolescenciji. Najpre, problemi u pona$anju mogu 
da budu izraz bunta adolescenata prema autoritetima, a koji je uslov-
ljen napredovanjem u sposobnosti apstraktnog mi$ljenja u adolescen-
ciji, $to dovodi do kriti!nosti adolescenata prema stavovima i o!eki-
vanjima koje propisuju stariji !lanovi socijalnog okru"enja (Inhelder i 
Pija"e, 1978) i poku$aju da se tim o!ekivanjima suprotstavi. 
Prema pretpostavci koju iznosi Mo&tova (Mo'tt, 1993) proble-
mi u pona$anju u adolescenciji, koji su prolaznog karaktera, mogu da 
budu izraz te"nje mladih osoba da premoste jaz izme#u dostignute 
&zi!ke zrelosti i jo$ nedostignutog priznanja njihovog statusa odraslih 
osoba od strane dru$tva. Prve vidljive telesne promene koje se ispolja-
vaju u pubertetu kod devoj!ica nastupaju u proseku u uzrastu od deset 
i po godina, a kod de!aka na uzrastu od jedanaest do jedanaest i po 
godina (Brooks-Gunn & Reiter, 1990). S obzirom da su na$i ispitanici 
u drugom talasu ispitivanja bili uzrasta izme#u dvanaest i !etrnaest 
godina mo"emo da pretspostavimo da je kod znatnog broja njih pu-
bertetski razvoj uznapredovao, pa i iznesena pretpostavka Mo&tove 
mo"e da objasni porast problema u pona$anju koji smo utvrdili. 
Pokazalo se u na$em istra"ivanju da su problemi u pona$anju u!e-
staliji kod de!aka nego kod devoj!ica, $to je u skladu sa ranijim studija-
ma (npr. Elliott, Huizinga & Menard, 1989; Wetzels et al., 2001). Jedan 
od !inilaca koji verovatno doprinose polnim razlikama u problemima 
u pona$anju je &zi!ka agresivnost koja je izra"enija me#u pripadni-
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cima mu!kog pola u razli"itim kulturama (McCord, 1993), a koja je 
sastavni deo nekih oblika problema u pona!anju. Druga obja!njenja, 
koja navodi Montada (Montada, 2002) kada razmatra polne razlike u 
u"estalosti delinkventnog pona!anja, oslanjaju se na ve# predstavlje-
nu teoriju Mo$tove da problemi u pona!anju predstavljaju poku!aj da 
se postigne prividan status odrasle osobe jer nemaju priznanje odra-
slosti od strane okru%enja. Montada dalje razvija pretpostavku da ra-
zvoj pozitivnog identiteta mo%e da bude za!tita mladim osobama od 
problema u pona!anju jer kroz pozitivni identitet oni zadovoljavaju 
potrebu za priznanjem od strane dru!tva. Dalje, prema Montadi, de-
vojke u adolescenciji imaju vi!e prilika od mladi#a da razviju pozitivni 
identitet i socijalno priznanje na osnovu slede#ih "inilaca: one su u 
proseku uspe!nije u !kolovanju; pred njih se postavljaju ve#a o"eki-
vanja u pogledu odgovornosti prema porodici nego pred mladi#e, !to 
mo%e da dovede do ve#eg porodi"nog priznanja devojkama nego mla-
di#ima; socijalno tolerantno pona!anje va%i za %enski ideal i one na 
osnovu takvog pona!anja zadobijaju priznanje; i, u zapadnoj kulturi 
ideal %enske lepote je mladala"ki izgled usled "ega devojke manje te%e 
statusu odraslih osoba. 
U ovom istra%ivanju smo nastojali i da odgovorimo na pitanje koji 
su korelati problema u pona!anju tokom adolescencije. Rezultati su 
pokazali da sukobi sa roditeljima, pritisak vr!njaka da se usvoje pona-
!anja koja su dru!tveno neodobravana i manje pozitivan do%ivljaj !ko-
le predvi&aju aktuelne probleme u pona!anju u oba talasa ispitivanja, 
a da i preterana kontrola od strane oca predvi&a aktuelne probleme u 
pona!anju, mada samo u drugom talasu ispitivanja. Korelati koji pred-
vi&aju probleme u pona!anju godinu dana kasnije su manja bliskost sa 
majkom, ve#a preterana kontrola od strane oca, ve#i stepen sukoba sa 
roditeljima, pritisak vr!njaka da se usvoje dru!tveno neodobravana 
pona!anja i manji stepen depresivnosti.
Utvr&ena povezanost problema u pona!anju i sukoba sa roditelji-
ma u skladu je sa rezultatima ranijih studija (Shek, 1997; Wissink et 
al., 2006). Nalaz o povezanosti preterane o"eve kontrole i problema 
u pona!anju je u skladu je sa nalazom Petita i sar. (Petit et al., 2001) 
da je psiholo!ka kontrola od starne roditelja povezana sa izra%enijim 
delinkventnim pona!anjem adolescenata. Konstrukt psiholo!ke kon-
trole podrazumeva sputavanje de"je autonomije primenom postupaka 
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kao !to su podsticanje ose"anja krivice i uslovljavanje ljubavi (Petit et 
al., ibid.). Skala preterane kontrole kori!"ena u na!em istra#ivanju ne 
pru#a procenu na$ina ograni$enja autonomije, ve" samo opa#anja is-
pitanika da im roditelj ograni$ava autonomiju. Mo#emo da zaklju$imo 
da sputavanje autonomije samo po sebi, bez obzira na na$ine kojima 
se posti#e, jeste povezano sa problemima u pona!anju adolescenata. 
Porast autonomije je, uz o$uvanu emocionalnu bliskost sa roditeljima, 
po#eljan tok razvoja adolescenata (Steinberg, 1996). Na!i i nalazi Pe-
tita i sar. ukazuju da, kada roditelji te#nju ka autonomiji sputavaju, 
odgovor adolescenata mo#e da bude porast problema u pona!anju. 
Nalaz da je bliskost sa majkom povezana sa ni#im stepenom pro-
blema u pona!anju godinu dana kasnije, u skladu je sa ranijim nala-
zima da su topli emocionalni odnosi, prihvatanje i razumevanje rodi-
telja povezani sa manje problema u pona!anju adolescenata (Bares et 
al. 2011; Bosco et al., 2003; Doyle & Markiewicz, 2005; Scaramella et 
al., 2002). Tako%e, pozitivniji odnos prema !koli povezan je sa manje 
problema u pona!anju adolescenata, u skladu sa rezultatima ranijih 
studija (Najaka i sar., 2001, Popovi"-&iti", 2012). Zajedno, dobijeni na-
lazi o povezanosti problema u pona!anju sa odnosom sa roditeljima 
i prema !koli ukazuju da su neodgovaraju"i odnosi sa institucijama 
dru!tva pra"eni manjim prihvatanjem dru!tvenih vrednosti i normi 
od strane adolescenata. 
Nalaz o pozitivnoj povezanosti problema u pon!anju i pritiska 
vr!nja$ke grupe u skladu je sa nalazima drugih studija (npr. Lahey et 
al. 2008) i u skladu sa teorijom problema u pona!anju koja, kako smo 
naveli, isti$e zna$aj o$ekivanja i odobravanja vr!njaka za usvajanje 
problema u pona!anju.
Zanimljiv je nalaz da manji stepen depresivnosti predvi%a ve"i 
stepen problema u pona!anju godinu dana kasnije. Suprotno ovome, 
ranije studije pokazuju da su problemi u pona!anju u pozitivnoj kore-
laciji sa depresivno!"u (Angold et al., 1999; Reinke, et al., 2012). Mo-
gu"e obja!njenje na!eg nalaza je da se adolescenti koji su depresivniji u 
ve"oj meri povla$e od interakcije sa vr!nja$kom grupom i stoga imaju 
manje prilika da usvoje probleme u pona!anju pod uticajem vr!nja$ke 
grupe, !to je jedan od $inilaca koji doprinose nastanku problema u 
pona!anju (Buehler, 2006; Graber et al., 2006; Wissink et al., 2006).
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Longitudinalni nacrt istra!ivanja nam je omogu"io da istra!imo 
odnos izme#u problema u pona$anju i njihovih korelata tokom vre-
mena. Ovakva strategija nas pribli!ava mogu"nosti da odgovorimo na 
pitanje o smeru njihove povezanosti. Dobijeni rezultati govore u prilog 
tome da preterana kontrola od strane oca i pritisak vr$njaka doprinose 
porastu problema u pona$anju, a da problemi u pona$anju doprinose 
tokom vremena negativnijem do!ivljaju $kole. U ovom istra!ivanju se 
nismo pribli!ili odgovoru na pitanje o smeru uticaja izme#u problema 
u pona$anju i njihovih drugih korelata, $to treba da omogu"e dalja, 
dugotrajnija longitudinalna pra"enja. 
ZAKLJU%AK
Neadekvatni odnosi izme#u roditelja i adolescenata, pritisak vr$-
njaka i negativan do!ivljaj $kole, povezani su sa problemima u pona-
$anju adolescenata. Pri tome, dobijeni nalazi ukazuju da postoji uticaj 
u oba smera izme#u problema u pona$anju i njihovih korelata, na $ta 
upu"uju i nalazi drugih longitudinalnih studija (npr. Hirsch&eld & 
Gasper, 2011; Scaramella et al., 2002).
Osnovna manjkavost ovog istra!ivanja je $to nismo na'inili raz-
grani'enje izme#u nivoa problema u pona$anju u pogledu njihove te!i-
ne i ozbiljnosti, $to je bilo odre#eno primenjenim instrumentom za nji-
hovu procenu, kao i 'injenicom da u literaturi ne postoji jedinstven stav 
o tome koji intenzitet poblema u pona$anju se smatra te$kim. Navedeno 
razgrani'enje i istra!ivanje korelata problema u pona$anju u zavisnosti 
od njihove te!ine mo!e da bude predmet budu"ih istra!ivanja.
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BEHAVIORAL PROBLEMS AND THEIR CORRELATES IN 
ADOLESCENCE: LONGITUDINAL STUDY
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University of Belgrade ! Faculty of Special Education and Rehabilitation
Summary
"is paper presents #ndings of a one-year follow-up longitudinal 
study of problem behaviors and their correlates. "e sample included 
494 pupils in the #fth, the sixth and the seventh grade of elementary 
school in the #rst wave of data collection, and 269 of them participated 
in the second wave. It was found that problem behaviors increase in 
frequency with age. Boys express higher levels of problem behaviors 
than girls. Statistically signi#cant predictors of concurrent problem 
behaviors are con$ict with parents, peer pressure to accept socially 
disapproved behaviors, negative school experience and excessive 
control by father. "e longitudinal #ndings that problem behaviors 
predict negative school experience one year later, when controlled 
at the initial levels of school experience, and that excessive control 
by father and peer pressure predict problem behaviors one year 
later, when controlled at the initial level of problem behaviors, 
suggest bidirectional in$uence between problem behaviors and their 
correlates. 
Key words: problem behaviors, adolescents, parent-child 
relationship, school, peer relations.
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